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Musacchia, X. J. and Jansky, L. Survival in the cold: hiber- 
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Vilcek, J., Gresser, I. and Merigan, T. C. (eds) Regulatory 
functions of interferons. Papers from a conference, New York, 
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Nunez, P. L. and Katznelson, R. D. Electric fields of the 
brain: the neurophysics of EEG. Oxford University Press; 
New York, 1981. xx + 484 pp. $45.00. 
Windle, W. F. (ed) The spinal cord and its reaction to traumatic 
injury. Marcell Dekker; Basle, New York, 1980. xiii t 384 pp. 
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xxii by L. Guth. 
Petersen, 0. H. The electrophysiology of gland cells. Aca- 
demic Press; London, New York, 1981.253 pp. L20.40; 
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Witzmann, R. F. Steroids: keys to life. Translated from the 
German edition, 1977. Van Nostrand Reinhold; New York, 
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Pick, E. (ed) Lymphokines: a forum for immunoregulatory 
cell products, vol. 4. Academic Press; New York, 1981. 
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Youdim, M. B. H., Lovenberg, W. Sharman, D. F. and 
Lagnado, J. R. (eds) Essays in neurochemistry and neuro- 
pharmacology, vol. 5. Wiley-Interscience; New York, 1981. 
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